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EPSG 117
Inschrift:
Transkription: 1 Scipio Sab(inii)
2 Dextr(i) se(rvus) v(ivus)
3 f(ecit) sib(i) et Vica-
4 riae con(iugi) et
5 Espectato f(ilio) an(norum)
6 VII.
Anmerkungen: 3: lA in C hineingeschrieben.
Übersetzung: Scipio, Sklave des Sabinius Dexter hat es zu Lebzeiten für sich und seine Frau Vicaria
und für den mit 7 Jahren verstorbenen Sohn Espectatus gemacht.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Platte aus Marmor mit profilgerahmtem Inschriftenfeld links unten abgebrochen.
Maße: Höhe: 41 cm
Breite: 41,5 cm
Tiefe: 6 cm
Zeilenhöhe: 4-5 cm
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Virunum
Fundort (historisch): Virunum (http://pleiades.stoa.org/places/197583)
Fundort (modern): Zollfeld (http://www.geonames.org/2760472)
Geschichte: 1868 beim Bahnbau gefunden.
Aufbewahrungsort: Klagenfurt, Landesmuseum Rudolfinum, Depot, Inv.Nr. 130
Konkordanzen: CIL 03, 04974a (p 1813)
ILLPRON 00813
EDH 57590, http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD57590
UBI ERAT LUPA 2639, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=2639
Literatur: Jabornegg-Altenfels, Alterthümer 54 Nr. 104.
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Abklatsch:
EPSG_117
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: hellbraun
Digitalisat
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